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На сегодняшний день, вопрос по разработке и изучению физико-
химических основ получения экономически выгодных комплексных 
материалов на основе натурального сырья представляет большой 
научный и промышленный интерес, так как себестоимость модифика-
ции природных сорбентов с целью получения материалов с повышен-
ными сорбционными характеристиками низка. В связи с этим, в насто-
ящее время, исследование и разработка новых комплексных материа-
лов является актуальной проблемой. Глинистые породы представляют 
экономическое выгодное и экологически чистое решение данной про-
блемы так как они обладают ярко выраженными ионно-обменными 
свойствами, что обусловлено малым размером частиц и высокой 
удельной поверхностью глинистых минералов, определяющими их 
высокую адсорбционную способность [1]. Это свойство позволяет ис-
пользовать глины как природные высокоэффективные сорбенты для 
защиты почв, грунтов, поверхностных и подземных вод от техноген-
ных загрязнений [2].  
Целью настоящей работы является изучение сорбции уксусной 
кислоты модифицированными монтмориллонит содержащими глина-
ми (МСГ).  
В данном исследовании, в качестве сорбента нами выбраны обога-
щенная и модифицированная экстрактом лекарственной ромашки МСГ 
(фитоминералосорбент – ФМС) [3], а для сравнения – активированный 
уголь, так как это наиболее распространенный сорбент.  
Процесс отмучивания МСГ проводили в дистиллированной воде, 
где выдерживали глину в течение 24 часов для набухания, затем дан-
ную суспензию тщательно перемешивали. Отделение песка и крупных 
частиц от высокодисперсного монтмориллонита проводили деканта-
цией из 10 см-го слоя суспензии; через 20 минут после перемешива-
ния. Полученную глинную суспензию отстаивали, осветленную воду 
сливали, а осадок выслушивали в сушильном шкафу при температуре 
100-150С. 
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Для получения ФМС обогащенную монтмориллонит содержащую 
глину измельчили до порошкообразного состояния и модифицировали 
спиртовым экстрактом лекарственной ромашки в соотношении экс-
тракт лекарственной ромашки к сухой обогащенной монтмориллони-
товой глине равном 3 мл экстракта на 1 г МСГ. Сушку полученного 
модифицированного сорбента проводили при температуре не более 
60°C. Полученный фитоминералосорбент измельчали путем механиче-
ского воздействия до тонкодисперсного состояния. 
Сорбционная способность представленных сорбентов обусловлена 
их большой удельной поверхностью (600-800 м2/г и 500-1500 м2/г со-
ответственно), что позволяет использовать их для различных целей: 
извлечение ионов тяжелых металлов из водных растворов [4], сорбция 
патогенных и условно патогенных микроорганизмов [5-7] и т. д. В ка-
честве показателя сорбционной способности по отношению к органи-
ческим веществам использованы водные растворы уксусной кислоты 
(адсорбат) с концентрациями 0,2 М, 0,1 М, 0,05 М, 0,025 М и 0,0125 М. 
Для определения способности очищать водные растворы от уксусной 
кислоты экспериментальными сорбентами в 100 мл приготовленных 
растворов уксусной кислоты и вносили по 1 грамму предварительно 
растертого в ступке образца. В колбе закрытой пробкой встряхивали 
содержимое в течение 10 минут и отфильтровали через бумажные 
фильтры. Далее определили концентрацию кислоты после адсорбции 
методом титрования раствором NaOH в каждом растворе.  
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Рис. Изотермы сорбции уксусной кислоты. 
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Результаты исследования представлены на приведенном рис. 1, где 
полученные данные показывают, что обогащенная МСГ и ФМС сор-
бируют молекулы уксусной кислоты на 113% и 72% соответственно 
лучше активированного угля. Высокая сорбционная емкость монтмо-
риллонит содержащей глины объясняется тем, что в кристаллах монт-
мориллонита обмен ионами происходит не только на внешней поверх-
ности, но и внутри кристаллической решетки в полостях между 
кремнекислородными тетраэдрическими слоями. 
Кроме того, использованная МСГ содержит 6-7% СаО в своем со-
ставе [3], что способствует химической нейтрализации уксусной кис-
лоты по реакции ОНСООСНСаСООНСНСаО 2233 )(2  . В соответ-
ствии с приведенной химической реакцией каждый ион Ca монтмо-
риллонитовой глины соединяется с двумя молекулами уксусной кис-
лоты, в то время как в случае активированного угля, уксусная кислота 
поглощается исключительно путем физической сорбции. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 
ВАНАДИЯ И МОЛИБДЕНА С ОТРАБОТАННЫХ  
КАТАЛИЗАТОРОВ  
 
Актуальность темы. Ванадий, молибден и никель находят широ-
кое применение в химической, металлургической и других отраслях 
промышленности. Из-за отсутствия действующих предприятий по пе-
реработке рудного сырья, содержащего ванадий и молибден, Украина 
вынуждена импортировать соединения этих металлов. В то же время, 
ежегодно в нефтехимической промышленности образуется до 15000 
тонн отработанных никель-молибденовых катализаторов, используе-
мых в процессах гидроочистки нефти. Указанные отработанные ката-
лизаторы содержат ценные компоненты в количествах, достаточных 
для их эффективного удаления: содержание V2O5 достигает 7%, МоО3 
- 3%, NiO - 3%, и эти компоненты образуют сложные системы, кото-
рые требуют дополнительного исследования.  
Через многокомпонентный состав такого сырья отсутствуют тех-
нологии переработки отработанных катализаторов нефтехимической 
промышленности, которые учитывают все экологические и экономи-
ческие требования к современным технологиям. 
Создание технологии извлечения металлов из отработанных ни-
кель-молибденовых катализаторов позволит не только вернуть эти 
компоненты в производственный цикл, но и существенно уменьшить 
загрязнение окружающей среды токсичными отходами.  
Цель и задачи исследований. Целью работы является разработка 
технологии получения соединений ванадия и молибдена из отработан-
